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Abstract
This article shows how the Did Matching Methodology as an impact 
evaluation tool can be applied to a specific exportation public policy 
instrument, called  Export  Marketing Assistance (EMA). The article 
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internacional de las empresas, considerando medidas que van desde 
incentivos financieros, tributarios, hasta medidas de marketing,
como es el caso de la Asistencia de Marketing de Exportación 
(AME).
En el área del marketing internacional ha sido definido el 
constructo de AME, como una herramienta de marketing disponible 
para las empresas por parte del gobierno, dirigida a aquellas firmas 
que desean entrar o ya están en el mercado internacional, siendo su 
rol principal estimular a la firma a entrar y/o mantenerse en el 
mercado internacional a través de la identificación de oportunidades 
y la creación de conocimiento y experiencia (Seringhaus, 1986). 
  En la evaluación de impacto, los resultados finales de un 
programa se refieren a los beneficios a nivel de la firma en el 
tiempo, relevante a las características del programa. James 
Heckman, premio Nobel de economía, pone de manifiesto las 
contribuciones de la microeconometría al conocimiento económico, 
y su sustancial contribución en materia de evaluación científica de 
medidas de política económica pública. Es así como los 
procedimientos tradicionales de estimación han recibido un nuevo 
impulso, conllevando también una reinterpretación de los resultados.  
En la literatura de marketing internacional los modelos que 
evalúan la utilización de la AME y su relación con los resultados de 
la firma no han llegado a conclusiones similares, por un lado 
Álvarez y Crespi (2000) concluyen que la utilización de programas 
de promoción de exportaciones tienen un impacto positivo sobre el 
valor de las exportaciones y el número de productos exportados. 
Mientras Álvarez (2004) concluye que la utilización de los 
instrumentos no permite que la firma logre ser un exportador 
permanente. Además, la literatura muestra que los resultados 
difieren según cuál sea el instrumento analizado (Álvarez, 2004; 
Gençtürk y Kotabe, 2001; Wilkinson y Brouthers, 2000) y según 
cuál sea el indicador de desempeño considerado (Gençtürk y 








de las oportunidades que generan los acuerdos comerciales que tiene 
el país; la asociatividad público-privada y el posicionamiento de la 
imagen de Chile en otros mercados.  Para ello cuenta con una red de 
oficinas en todo Chile y en los principales mercados del mundo y ha 
desarrollado una serie de servicios que pone a disposición del 
exportador en tres áreas específicas: orientación, acciones de 
promoción comercial y tecnologías de información. En la presente 
investigación es de interés estudiar cuatro servicios: fono export,
servicios de las oficinas de ProChile en el exterior, participación en 
ferias/misiones comerciales internacionales, y programa de 
promoción de exportaciones. 
3. Metodología de evaluación de impacto: estimador 
DID Matching1
Una moderna técnica de evaluación de impacto de política pública 
es el DID Matching, método observacional, bajo un diseño cuasi-
experimental, aplicado a la determinación de la inferencia causal, el 
cual según la literatura econométrica internacional es el más 
adecuado para llevar a cabo la evaluación de programas públicos. La 
aplicación de esta metodología en una investigación científica de 
marketing internacional pretende realizar un aporte a las principales 
debilidades de las investigaciones en evaluación de impacto de  la 
política pública de promoción de exportaciones a nivel de la firma. 
El estimador de Diferencias en Diferencias - Matching
(DID Matching) o Matching en Diferencias es una metodología que 
mezcla la metodología de diferencias en diferencias con la de 
Matching, es idéntica al método de diferencias en diferencias, con la 
salvedad de que el grupo de control se obtiene mediante 
metodología de Matching. El estimador DID Matching tiene un 
1En anexo 1 se presenta en más detalle la metodología de Evaluación de 


























La contrastación de hipótesis se realizó calculando el estimador  
DID Kernel Matching. Para la ponderación se utilizó la función de 
distribución Gaussiana, además se hicieron 100 replicaciones de la 
muestra (bootstraping), y se estimó el impacto para cuatro anchos de 
banda diferentes (0,03; 0,06; 0,12; y 0,24) sobre el soporte común 
del propensity score. Este análisis de sensibilidad se realizó dada la 
sensibilidad del estimador kernel al ancho de banda. Además, se 
muestran en los resultados el efecto porcentual de la utilización de 
los instrumentos de ProChile, calculado por la división entre el  
impacto del tratamiento según el  efecto ATTK, dividido por el 
resultado obtenido por los no tratados. 




Las empresas exportadoras regionales se caracterizan por presentar 
una alta variabilidad en sus indicadores de desempeño exportador, 
es así como, sólo un 40% de ellas son exportadores permanentes y el 
número anual promedio de empresas regionales exportadoras 
alcanza la cifra de sólo 49 empresas. Las empresas regionales 
exportadoras son principalmente Pymes (56%), están ubicadas en la 
capital de la región de La Araucanía, y pertenecen principalmente a 
los sectores forestal y agrícola. En el período 2002-2005 las 
empresas han casi duplicado sus exportaciones, lo cual ha estado 
basado principalmente en el aumento en el número de mercados de 
destino. Las empresas en superiores etapas de internacionalización 
presentan mejores resultados en  sus indicadores de desempeño 
exportador (ver gráfico 2).  
Gráfico 2 
Valor de las exportaciones y etapa 
 de internacionalización 








Etapa 1       
(28 firmas)
Etapa 2       
(13 firmas)
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Las empresas que utilizaron AME (denominadas ProChile2002) 
tienen en general mejores resultados que aquellas que no lo 
utilizaron, presentándose diferencias significativas entre los dos 
grupos en los valores y número de productos exportados, así como 
en los mercados de destino. Los usuarios de ProChile son de mayor 
tamaño, venden más, con un mayor número de productos y llegan a 
un mayor número de mercados, que aquellos exportadores que no 
utilizan los servicios de ProChile. Sin embargo, el cambio 
experimentado por las empresas en sus resultados exportadores, 
entre los años 2002 y 2005 es similar entre usuarios y no usuarios 
(ver tabla 3). 
Tabla 3 
Estadísticos descriptivos empresas 
ProChile 2002 y no ProChile 2002 
AME2002
SI AME2002 (N=53) NO AME2002(N=20)
MEDIA SD MEDIA SD
 P 
Edad empresa 2005(20,8 ± 18,74) 21,9 25,02 20,4 16,02 0,7343*
Edad exportadora 2005(10,9 ± 11,77) 13,2 15,74 10,0 9,93 0,2034**
Experiencia exportadora 2005 
(7,6 ± 6,43) 7,9 5,31 7,4 6,85 0,8115
Propensión exportadora 2005 
(33,7 ± 39,74) 43,4 42,08 30,1 38,66 0,2127
Nº clientes externos 2005 (6,2 ± 15,57) 9,4 18,08 5,0 14,56 0,3028
Nº empleados 2005 (82,3 ± 215,50) 190,0 369,56 41,7 90,85 0,0284*
Exportaciones FOB 2002 (en miles 
de US$ de 2005) (456,0 ± 1570,08) 1423,7 2776,33 83,8 227,64 0,0103*
Exportaciones FOB 2005 (en miles de 
US$) (889,3 ± 2477,83) 2027,2 4242,19 459,9 1113,38 0,0618*
Cambio valor FOB US$ 2002 a 2005 
(en miles de US$ de 2005) 
(439,5 ± 1362,07) 
603,5 1970,18 377,6 1065,95 0,9111
(Continúa)

 
 

 





 



 




